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Text: Carola Moosbach
Musik: Matthias Drude (2016)
Kantatensatz nach einem poetischen Kommentar zur Bach-Kantate
"Ein feste Burg ist unser Gott" BWV 80
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